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This study investigated situation of elementary education for special needs children 
in Afghanistan and examined international cooperation with Japan. Collecting data on 
disabled children in Afghanistan was organized by content. The materials collected were 
classified into six categories. Six categories were education policy, special school 
education, normal school education, health care, rehabilitation, and disabled by 
landmines. Furthermore, in Afghanistan and Japan, the researcher interviewed the 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 1,080,000 0 1,080,000 
2008 年度 736,177 220,853 957,030 
2009 年度 523,823 157,146 680,969 
年度  




























































































109,800 名、女子 86,200 名）、障害別では、
身体障害 86,800 名、知的障害 74,500 名、
視覚障害 12,600 名、聴覚障害 10,600 名、
































































カブールにパイロット校が 16 校ある（2009 年





































































〔学会発表〕（計 3 件） 
①野澤純子 
アフガニスタンにおける障害児の現状と国際教
育協力のあり方(1)．第 63 回日本保育学会， 
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